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Propuesta proyectual en donde se encamina a la aplicación de estrategias de 
diseño mediante la formulación del proyecto urbano y arquitectónico, planteando 
soluciones sobre afectaciones diagnosticadas en el territorio. Tomando a la 
localidad de Ciudad Bolívar como caso de estudio y de intervención alrededor del 




El presente trabajo de grado realiza una propuesta proyectual en donde se 
encamina a la aplicación de estrategias de diseño mediante la formulación del 
proyecto urbano y arquitectónico, con fundamentaciones teóricas estudiadas a lo 




La propuesta presentada resalta  una solución sobre el planteamiento de la 
situación problemica en donde se reconoce el tipo de alcance de la misma. En 
este contexto, da respuesta a su objetivo principal el cual se direcciona a mitigar 
fenómenos de  discriminación y de segregación territorial, social, física o 
imaginaria, en un contexto real, por medio de propuestas de diseño que tienen 
como referencia sostenible el desarrollo urbano, la recomposición del tejido social, 
la accesibilidad a la ciudad  y la articulación con el desarrollo de programas 
urbanos integrales. Respondiendo a la posición de la arquitectura  y el diseño que 
se manifiesta como elemento contenedor que favorece y fomenta la formación y el 
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